







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































23　家』具　装　備　品 261 288 300 364 453 540 645； 708 2．45























27　石油製品，石炭製品 1，439 1，006 1，840 2，302 2，142 1，999 2，279 2，636！　2，62
28　ゴ　　ム　　製　　品 560 510 510 621 772 756 846 929
11β22
29皮　革，　同　製　品 382 389 456 497 563 671 736 801 2，059
30　窯　業，土　石　製　品 517 477 541 644 729 811 971 1，072 2，247
31鉄　　　　　　　　鋼 924 592 913 985 1，166 884 1，019 1，373 2．31
32　非　　鉄　　金　　属 goo 663 851 1，101 1，092 977 1，080 1β88 12．09



























37　精　密　機　械　器　具 439 418 470 540 589 654 776 839 2，007
39　そ　　　　の　　　　他 312
3461
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































順位1　　　産　　業　　分　　類 1　・962年 1　・963年 1964年
・1・・衣服その他の雛製品 84，815．9 104，809．0 109，208．8
2　｝23　家　　具・装　　備　　品 88，526．9 90，364．7 101，960．9
3　　29皮　　革・同　　製　　品 31，519．9 35，225．0 38，519．4
4137精　密　そ　の　他機　械 105，195．3 128，047．7 140，330．4
5118食　　　料　　　品　1
606，763．9 673，650．0 700，406．1
6139　そ　　　　の　　　　他 186，782．4 225，933．1 265，189．0
7　33金　　　属　　　製　　　品 364，642．3 404，774．0 464，717．1
8　136　輸　送　用　機　械　器　具 593，358．0 682，209．2 827，265．5

























19124パルプ・紙・紙加工品 221，889．5 271，262．2 315，139．2





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































44 12精　　　　　糖　　　　　業 0，055 0，027 70，028
45 3採　　　　　炭　　　　　業 0，036 0，005 一〇．031
〃 10　製　肉　業，肉　罐　詰　製　造 0，036 0，116 0，080































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































282ゴム製履物・付 6401，6405の2 369その他の輸送用 8608，8610，8707，8711，8712の
属品 機械器具 身体障害のみ，8713


















293履物用革製材料， 6405の1，6406の1 376眼鏡製造業 9001のめがね用，9003，9004
付属品
377時計・同部分品 9101，9102～9111
294革製履物 6402 391貴金属製品 7112～7116，9502
295革製手袋 4203の手袋
392楽器，音盤 9201～9210，9212の1と2
296かばん 4202 393がん具，スポー 4203の運動用，6406，6913，
297袋物 4202 ツ用具 8306，9701～9708



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































産 業 部 門生産段階
原
生
消
産
費
料
財
財
3，　5，　6，　7，　8，　9，　23
4，　18，　19，　24，　25，　28，　29，　30，　31，　32，　33，　35，　36，　38，　39，　40，　41，　43，
44，45，47
20，　21，　22，　26，　34，　37，　42，　48，　49
〔資料出所〕　第7・4表による。
74
関税政策と所得分配（渡部）
付表7・3　各国産業の保護率の順位表
有効保護率名目保護率
1121332一－
産業分類
名目保護率li有効保護率
1i2i3il　11213
産業分類
U
U
U
F
　
U
U
F
J
F
F
～
U
U
J
」
殉
F
J
F
U
U
F
J
J
F
J
J
F
F
F
J
F
J
J
J
U
〔
u
u
u
U
U
U
F
J
『
」
ル
・
J
J
」
・
J
」
U
U
U
F
F
F
U
J
F
F
F
J
F
F
J
J
F
鉄
　
延
金
属
　
電
　
　
道
　
転
キ
工
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ン
鋼
　
　
農
　
電
船
　
自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
セ
　
圧
非
金
　
非
　
　
鉄
　
自
ヒ
精
娼
4
9
5
0
5
4
5
5
訂
5
8
5
9
6
0
6
1
6
2
6
4
6
5
6
6
J
U
U
　
J
J
　
F
　
U
U
U
J
F
F
F
　
F
U
F
J
～
F
J
J
J
J
F
U
J
J
J
U
F
J
U
F
J
F
F
F
F
，
　
J
U
U
　
J
J
　
J
　
U
U
U
F
F
J
JF
U
J
U
～
J
J
J
J
J
J
U
F
F
J
U
F
F
F
F
F
F
F
F
F
21セ
22紡
23メ
24
26
29木
32
35
36皮
37ゴ
ン　イ
　　績
リヤス
衣
靴
紙
皮
材
品
ム
38プラスティック
39合　セ　ン
40化　　 学
45非金加工
46ガ　ラ　ス
〔資料出所〕第7・1表，第7・2表，第7・6表および第7・7表による。」は日本，Fはフランス，　Uはアメリカをあらわす。
75
